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Capoll Llarg 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Más alta que ancha, casi cilíndrica. Contorno irregular 
. 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y mediana, poco profunda. Fondo con chapa ruginosa de tono verde o 
marrón claro que sobrepasa la cavidad. Borde irregular. Pedúnculo: Corto y medio, fino, más ensanchado en 
la parte superior, leñoso y pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poco profunda, rebajada de un lado. Borde levemente ondulado. Ojo: 
Pequeño, cerrado. Sépalos estrechos y largos, erguidos, muy compactos en su base y levemente agrietados, 
con puntas entrecruzadas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Amarillo crema, con pinceladas de color cobre o vinoso pálido que recubren 
gran parte del fruto. Punteado pequeño, abundante y ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Corto o alargado pero estrecho. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado, suavemente enmarcado por las líneas del corazón, éstas bien delimitadas en 
los polos. Eje agrietado. Celdas alargadas y cartilaginosas. 
 
Carne: Color blanco amarillento con fibras amarillo verdosas. Crujiente y a la vez pastosa. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
